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Писать о собственном предке и радостно, и трудно. Первое – понятно, второе объясняется тем, что для 
полноценной научной биографии требуется беспристрастность. Надежда только на то, что необходимую 
дистанцию дает время, прошедшее со времени описываемых событий. Так или нет, но первая столь подробная 
и иллюстрированная биография моего прадеда профессора Н.К. Кульчицкого (1856, Кронштадт – 1925, 
.Лондон) наконец увидела свет при участии автора этих строк. Будучи рассмотренной под разными углами 
зрения, биография Н.К. Кульчицкого опубликована не только в России (Голубинов В.В. Казус Кульчицкого: 
материалы к биографии профессора Н. К. Кульчицкого (1856 – 1925) // Саратовский медицинский журнал. – 
2009. – Том 5. – № 3. – Стр. 454-467.), но и в двух авторитетных европейских медицинских изданиях 
«Neuroendocrinology» (Drozdov I., Modlin I.M., Kidd M., Goloubinov V.V. From Leningrad to London: The Saga of 
Kulchitsky and the Legacy of the Enterochromaffin Cell // 2009. – Vol. 89. – No. 1. – P. 109-120) и «Journal of 
Medical Biography»( Drozdov I., Modlin I.M., Kidd M., Goloubinov V.V. Nikolai Konstantinovich Kulchitsky (1856–
1925) // 2009. – Vol. 17. – P. 47-54.). Н.К. Кульчицкий, всемирно известный русский ученый, гистолог, 
профессор, сенатор и последний министр просвещения Императорской России, прожил долгую и насыщенную 
событиями жизнь, отданную служению науке, образованию и отечеству. Долгое время его роль в развитии 
гистологии, в частности, и биологии и медицины в целом замалчивалась. Но теперь интерес к его судьбе и 
научному наследию неуклонно растет, публикуются все новые и новые материалы о нем, в том числе 
подготовленные и авторами Сумского государственного университета профессором К.К. Васильевым и С.В. 
Павлычевой. Продолжается и исследовательская работа автора. За короткое время, прошедшее со времени 
названных публикаций, получены и приобщены к работе новые биографические данные и фотоматериалы, 
уточнены некоторые детали и исправлены допущенные ошибки. Последнее касается обстоятельств пребывания 
Кульчицкого с семьей на Мальте в 1919 г. Весьма вероятно, что транспорт, на котором Кульчицкий с женой, 
дочерью и внуками прибыл на остров, был не указанный мною и моими соавторами корабль Британского флота 
«H.M.S. Marlborough», а, скорее, канадское судно «Bermudian». Косвенным свидетельством этой поездки и 
действительного последующего возвращения в Севастополь служат семейные воспоминания о рассказах моего 
отца о поездке того ребенком на Мальту. Готовятся к публикации сохранившиеся в домашнем архиве 
материалы семьи Кульчицких: их фотографии и несколько писем из Харькова (1910, 1911) и Лондона (1924, 
1925) – в Севастополь. Это письма проф. Кульчицкого к дочери Ксении Николаевне, моей бабушке, и к зятю, 
доктору медицины Евгению Петровичу Голубинову (Голубинов В.В. Благородство имени и судьбы. Евгений 
Петрович Голубинов (1880 – 1937) // Вестник морского врача. – Севастополь: 2008. - № 5 (5). – С. 190-194), 
моему деду, а также письма жены проф. Кульчицкого Евгении Васильевны и дочери Марии Николаевны из 
эмиграции. В корреспонденции идет речь о жизни и работе проф. Кульчицкого в Харькове и Лондоне и об его 
кончине в результате несчастного случая в 1925 г. Ждут своей публикации воспоминания сына проф. 
Кульчицкого – Димитрия Николаевича. Таким образом, работа над биографией Н.К. Кульчицкого и его семьи 
продолжается, открываются новые обстоятельства, устанавливаются связи с другими заинтересованными 
авторами. Во многом работа развивается при помощи третьих лиц, перечислить которых здесь не 
предоставляется возможным, но всем им автор всецело признателен и благодарен. 
 
 
